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REAL DECRE10
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
A propuesta del Jefe de mi Gobierno, Presidente in
terino del Directorio Militar; de acuerdo con éste, y de
conformidad con Mis Decretos de 30 de Septiembre y
21 de Diciembre de 1923,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se conceden varias transferencias de
créditos, importantes en junto 2.646.815,45 pesetas, al
vigente presupuesto de gastos de los Departamentos
ministeriales, en la forma que sigue: Sección quinta,
Ministerio de Marina, 1.800.000 pesetas, del capítulo 16,
artículo 1.° , «Obligaciones extraordinarias de caráct,er
transitorio.—Adquisición de un buque-escuela y trans
formación del «Minerva» en pontón, a los capítulos,
artículos y conceptos que se detallan; 100.000 pesetas,
al capítulo 4•0, artículo 2.°, «Material.—Arsenales»; con
cepto, «Material de inventario»; 599.628,5'3 pesetas, 'al
"capítulo 7.", artículo 2.°, «Material.—Municiónes, torpe
dos, servicios de tiro y pertrechos de buques», concep
to, «Para adquisición y reemplazo del consumo de mu
niciones y torpedos, minas, etc.», con el siguiente desti
no: 421.060 pesetas, para adquirir 3.000 granadas ordi
narias de acero para cañón «Vickers»; 122.596 pesetas,
Para 500.000 cartuchos de guerra máuser y 10.000 de
fogueo, y 55.972,53 pesetas, para elaboración de cohe
tes de seriales, luces de bengala, purificación de minas
continuación en el servicio al-personal de marinería que ex
presa. --Aclara el artículo 114 del regl c.to para .1»icación
de la ley de Reclutamiento y Reemplazo de la marinería.—
Aprueba entrega de mando del torpedero número 15.
—Dis
pone que el cañonero «Dato» quede incorporado a las Fuer
zas Navales del Norte de Africa.
DIRECCION GENERAL DE N XVEGACION.—Ascensos y
des
tinos en el cuerpo de Vigías de Semáforos.—Concede recom
pensas al personal que expresa.
ESTADO MAYOR CEN IRAL.—Aprueba Comisión desempeña
da por el Cap. de C. D. A. FI. de Solás.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.
— Pensiones
concedidas por dichG Alto Cuerpo.
v carga de cartuchos; un millón de pesetas, al capítulo
13, artículo 2.°, «Material.—Carenas, reparaciones y ad
quisición de elementos de trabajo», concepto, «Para ca
renas, reparaciones y demás obras, incluyendo la repa
ración de-edificios, etc., etc.»,, para satisfacer obras rea
lizadas por la S. E. de C. N., certificadas por las Comi
siones inspectoras; y 100.371,47 pesetas, al capítulo 15,
artículo 1.0, «Material. Nuevas .construcciones de bu
ques», concepto, «Para adquisición de pertrechos, esta
ciones de T. S. H., municiones y explosivos para buques
en construcción, etc., etc., con detsino a la. adquisición
de pertrechos para completar los cargos del crucero
«Don Blas de Lezoy> y destroyers «Lazaga» y «Velasco»;
Sección sexta, Ministerió de la Gobernación, pesetas
280.236, del capítulo 31, «Administración provincial»,
artículo 1.°, «Personal», concepto «Auxiliares locales te
lefonistas», al capítulo 33, artículo 1.°, «Tel¿grafos.—
Gastos diversos y eventuales», concepto de Gratifi
caciones por horas de servicio extraordinario, moti:
vada,s por 'escasez de personal». Sección séptima, Mi- ,
nisterio de Instrucción pública y Bellas Artes, pesetas
566.579,45, del capítulo cuarto, «Primera enseñanza.—
Personal», artículo 1.% «Escuelas nacionales de prime
ra enseñanza, etc.», concepto • quinto, «Para la creación
de 1.000 plazas de Maestros y Maestras, etc.», al capí
tulo 24, «Obras», artículo 1..", «Edificios-Escuelas.—
Compromisos contraídos», concepto tercero, «Para el
pago de Escuelas unitarias de coste inferior a 40.000
pesetas», con destino a la construcción de Escuelas uni
tarias.
- Dado en Barcelona a treinta de mayo de ¡mil nove
cientos veinticinco.
El Presidente intcriuo del Directorio Militar,
ANTONIdMAGAZ Y PERS.
ALFONSO
(De la Gaceta.)
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REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo de Infantería de Marina.
Exorno. Sr.: Vista la instancia promovida por el Ca
pitán de Infantería de Marina D. Joaquín María Che
reguini Buitrago, en súplica de que se le considere
corno de mando efectivo de tropas todo el tiempo que
ha servido en Regimiento, o sean tres arios, ocho meses
y veintidós días, durante los cuales, además de los car
gos reglamentarios para que fué nombrado, desempeñó
los servicios de régimen interior y de armas que le han
correspondido en alternativa con los demás Capitanes
del Regimiento, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Junta Superior de la Armada, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado, debiendo consi
derarse al citado, Capitán cumplido de condiciones de
mando de Compañía.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
o
Cuerpo Eclesiástico.
Se dispone que el Capellán Mayor del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada D. Victorianol Sanz García pase
al destino de Teniente Cura de la parroquia del Depar
tamento de Cartagena, por haber pasado a la reserva,
por Real orden de 6 de mayo último el de igual em
pleo D. Daniel Burgos y Lago, que lo desempeñaba.
1.0 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
o
Reserva Naval.
Como resolución a instancia del primer Maquinista
Naval D. Angel Albóniga y Urquidi, se le concede el in
greso en la Reserva Naval, escala de Maquinistas, co
mo Oficial segundo de lamisma, quedando adscrito pa
ra recibir órdenes a la Comandancia de Marina de Má
laga.
3 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Accediéndose a lo solicitado por el primer Contra
maestre, graduado de Alférez de Fragata, D, Juan Ro
dríguez Ramos, se le concede cambio de Sección, pa
sando desde la de Ferrol, en donde ha cumplido el
tiempo reglamentario, a la de Cartagena, debiéndose_
por el Capitán General del último de los Departamen
tos citados designar al Contramaestre de igual em
pleo que deberá pasar a la Sección de Ferrol en relevo
del solicitante, y dar cuenta a este Centro conforme
está prevenido.
31 de ¡mayo de 1925.
Sr. Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cartagena y Ferrol.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Se dispone que el segundo Maquinista D. Lisardo
Rodríguez Chas, al terminar la comisión conferida por
Real orden de 4 de abril último, vuelva al Departamen
to de Ferrol a continuar sus servicios.
3 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Exorno. Sr.: Visto lo propuesto por el Jefe de la Co
misión de Marina en Europa, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección del
Personal del Ministerio, ha tenido ,a bien disponer se
anote en las libretas de los segundos Maquinistas d(in
Manuel Eduardo Alvaie.z y D. Lisardo Rodríguez Chas
el agrado con que ha visto el buen comportamiento
observado y competencia técnica, celo e intérés de
mostrados por los citados, con 'motivo de la comisión
desempeñada en Holanda, comisión conferida por Real
orden de 4 de ,abril último, debiendo 'larse de esto 1:2-
nocimiento a los interesados.,
De Real orden lo digo a V. E. a los efectos consi
guientes.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
o
Cuerpo de Torpedistas Electricistas.
Para cubrir la vacante producida por retiro del pri
mer Torpedista-electricista !D. Rodolfo; Zambrana Mi
ras se promueve a su inmediato empleo, con antigüe
dad de 1.° de mayo del corriente ario, al segundo dél
propio Cuerpo D. Antonio Barroso Carrillo, que en la
indicada fecha era el más antiguo en su escala decla
rado apto para el el ascenso, quedando en su nuevo
empleo asignado a la Sección de Ferrol.
30 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Para cubrir la vacante producida por retiro del pri
mer Torpedista-electricista D. José Lorca Franco se
premueve a su inmediatol empleo, con antigüedad de
27 de mayo del corriente ario, al segundo del propio
Cuerpo D. Antonio Balirio Carballo, que es el más an
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tiguo en su escala declarado apto para el ascenso,
el
cual quedará asignado a la Sección de Cartagena.
31 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Marinería.
Se clasifica, con arreglo al artículo 21 del Reglamen
to de Enganches de 14 de marzo de 1922, al personal
de Marinería que se relaciona, concediéndole a cada
imo de ellos una campaña de enganche por tres arios,
en primera voluntaria, a partir del 26 de enero del ario
actual, fecha en que ascendieron a sus actuales em
pleos.
30 de mayo de 1925.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
Cabo de Fogoneros del «Alfonso XIII» José Estradas
Macías.
Mem de íd. íd. Salustiano Fraga García.
Tdem de íd. íd. Francisco Tolmo López.
idem de íd. íd. Angel Rodríguez Gómez.
Fogonero preferente del «Alfonso XIII» Francisco So
to Barios.
tdem íd. de íd. José Vilches Martínez.
o
Se concede la continuación en el servicio por tres
años, en segunda campaña voluntaria, al Cabo de Fo
goneros del «Torpedero! 14» Juan A. Utton Cresis.
3 de junio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se clasifica, con arreglo al artículo 21 del Reglamento
de Enganches ,de 14 de. marzo de 1922, al Fogonero, pre
ferente del «Cánovas d.0.) Castillo» Antonio Marín Ma
rin, concediéndole una campaña de enganche por tres
años, en primera voluntaria, a partir del 30 de enero
del ario actual, fecha en que ascendió a Fogonero pre
ferente.
31 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa. -
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se clasifica, con arreglo al Reglamento de Enganches
de 14 de marzo de 1922 (ID. O. núm. 67), al Fogónero
preferente del «Torpedero 5» Rosendo Martínez An
dréu, concediéndollo, a partir del 30 de marzo de 1922,
una campaña, en tercera voluntaria, por dos años, nue
ve meses y dos días, y a la terminación otra por tres
arios, en cuarta voluntaria, quedando por ambas recti
ficada la concedida por el Capitán General del Depar
tamento de Cartagena en 14 de marzo de 1922..
3 de junio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se concede la continuación en el servicio por
tres
arios, en cuarta campaña voluntaria, al Fogonero
pre
ferente de la dotación del submarino «A.-2»
Juan Mar
tínez Gallardo. 31 de mayo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento
de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Circular.—Excmo. En vista de la consulta
ele
vada por el Capitán Genera/ del Departamento
de Car
tagena de si existía incompatibilidad
entre dos Médi
cos civiles que eran primos hermanos y que habían
de
reconocer a los inscriptos del Trozo de Garrucha
en el
acto de la clasificación de los mismos, S. M. e Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
la
Sección del Personal y con los infonmes emitidos por
la Asesoría General y Junta Superior de la Armada, ha
tenido a bien aprobar la determinación de dicha Auto
ridad de enviar un Oficial Médico de la Armada al
Tro
zo de Garrucha, para en unión de otro civil
efectuar
el mencionado reconocimiento, y disponer, con carác
ter de generalidad, que cuando entre los Médicos que
hayan de ejercer sus funciones en e acto de la clasifi
cación de inscriptos exista entre sí parentesco en los
grados segundo de afinidad o cuarto de consanguini
dad, se conceptúe como causa de incompatibilidad pa
ra ejercer sus funciones, quedando en dicho sentido
aclarado el artículo 114 del vigente Reglamento para
la aplicación de la Ley de Reclutamiento y Reemplazo
en relación con el 78 del mismo y 47 de la Ley.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
-O
Entregas de mando.
Aprueba entrega de mando del torpedero «Núme
ro 15», efectuada el día 4 de abril del corriente por el
Teniente de Navío D. Federico Parras y Charrier al
Oficial 'del mismo empleo D. Jerónimo Bustamante y
de la Rocha.
2 de junio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica fecha 30 de
mayo último se ordena al Comandante del cañonero
dDato» lo siguiente:
«Salga V. S. con su buqué para Ceuta, donde queda
rá incorporado a las Fuerzas Navales de Africa.»
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos y en corroboración. Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid, 2 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Señores
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Dirección General de Navegación
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Se dispone que el segundo Vigía de Semáforos don
Francisco Meléndez García cese en el Semáforo de Ta
rifa y pase á prestar sus servicios, para cubrir vacan
te de su empleo, a la Vigía del Torret (Menorca), paradonde será pasaportado.
29 de mayo de 1925.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos deCálliz y Cartagena.
• Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Algeciras y Me
norca.
Para cubrir vacante producida en el Cuerpo de Vi
gías de Semáforos de la Armada se promueve al em
pleo de segundo Vigía al Auxiliar D. Juan Antonio
Méndez Vázquez, con la antigüedad de 15 del actual,
que es el número uno de su escalafón y reúne las con
diciones reglamentarias, habiendo resultado apto para
el ascenso.
29 de mayo de 1925.Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Ferrol.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Excmo. Sr.: Cumplidos los requisitos prevenidos enel Real decreto de 27 de junio de 1923 (D. O. núme
ro 152), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Dirección General de Navegación, ha tenidb a bien promover al empleó de Auxiliares del Cuer
po de Vigías de Semáforos de la Armada, con la anti
güedad de esta fecha, a D. Angel Frieiro Rivera, donManuel Martínez Castejón, D. José Bravo Muño'.z, donJosé Pena Ares y D. Manuel González Oria, que fue
ron aprobados en las oposiciones celebradas en el mesde febrero de dicho ario, y a los que por Real ordende 4 de abril siguiente (D. O. núm. 89) se les concedió derecho a ingreso, debiendo, por lo tanto, cesar
como CrL,..nanza., de Semáforos y quedar escalafonados por el mismo orden anteriormente expresados.
De Real *orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,29 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO Cojo.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Cdmandantes de Marina de Bilbao, San Sebas
tián, Santander y Gijón.
o
Se dispone que el Auxiliar de Semáforos D. Manuel
González 'Coca cese en el Semáforo de Tarifa y pase
a prestar sus servicios al de Cabo San Antonio, paradonde será pasaportado.
29 de mayo de 1925.
Sr. Director General de Navegación.
Sn s. Caj itanes Cenerales de los Departamentos de
Cádiz y Cartagena
Sr. Intendente General de Marina.
Ccmand antes de Marina de Valencia y Algeciras
Para cubrir vacante de Auxiliar de Semáforo que seproduce por ascenso en el de Monteventoso, se dispone
que el de dicho empleo, D. Juan Vázquez'García pase a
prestar sus servicios al mencionado' Semáforo, paradonde será pasaportado, cesando en el de Finisterre.
29 de mayo de 1925.
Sr. Director General de Navegación. '
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina -de Coruña y Ferrol.
Se dispone que los Auxiliares de Semáforos que acontinuación se,. expresan, ascendidos ,a dicho empleo
por Real orden de esta fecha, se les confieran los siguientes destinos, para lo§ cuales serán pasaportados,debiendo prestar ante el Jefe de Telégrafos de la provincia a qüe corresponda el Semáforo el juramento de
guardar sigilo en la correspondencia telegráfica, conarreglo a lo dispuesto en el artículo 111 de su Reglamento.
29 de mayo de 1925.
Sr. Director General de Navegación.Sres. Capitanes Generales de los Departamentos deCádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina. .
Sres. Comandantes de Marina de San Sebastián, Gijón, Santander, Bilbao y Coruña.
Relacción de referencia.
D. Angel Frieiro Rivera, al Semáforoi de Estaca deVares.
Manuel Martínez Castejón, al Semáforo de Cabo
Peñas.
• José Bravo Muñoz, al Semáforo de Cabo Bagur.
» José Pena Ares, al Semáforo de Finisterre.Manuel González Oria, ,al Semáforo de Tarifa.
Se dispone la 'siguiente combinación de destinos deOrdenanzas de Semáfaros, los cuales deberán ser pasaportados para los que se les confieren:
Victoriano García Romero, del Semáforo de Cabo Peñas a la Vigía de Avilés.
Manuel Carreras Rubialel, del Semáforo de Punta.Anaga al de Tarifa.
Tomás Serra Area, del Semáforo de Finisterre a laEstación Telegráfica de la Capitanía General del Departamento de Ferrol. -
José Pego Laimelas, de la Estación Telegráfica de laCapitanía General del Departamento, de Ferrol a laVigía de Punta Galea. •
José Antonio Aléu Traverso, del Semáforo de Tarifaal de Cabo Mayor.
Antonio Millán García, del Semáforo de Cabo Peñas al de Vinisterre.
29 de mayo de 1925.Sr. Director General de Navegación.Sres. Capitanes Generales de los Departamentos deCádiz y Ferrol.
Sr. Intendente Ceneral de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Gijón, Tenerife,Algeciras, Coruña, Bilbao y Santander.
o
Excmo. Sr.: Nombrados Ordenanzas de Semáforos,
por Real orden de 17 de octubre del ario próximo pasado (D. O. núm. 243), los individuos que a continuación se expresan, y que se encontraban en expectaciónde vacantes, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
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poner el ingreso de los mismos, por haber ocurrido di
chas vacantes, confiriéndoseles los destinos que se ex
presan:
José Muñoz Francés, Cabo de mar de la gasolinera
«Número 1», a la Vigía de Guetaria.
Manuel Muñiz Menéndez, Cabo de mar, licenciado,
con residencia en Candás (Oviedo), al .Semáforo de
Cabo Peñas.
Adolfo Cánovas Tárraga, Marinero radio, licenciado,
residente en San Pedro de Pinatar, al Semáforo de
Punta Anaga.
José Mariño San Miguel, Marinero de primera, li
cenciado, residente en Ferrol, Carmen de Curuxeiras,
número 12, íal Semáforo de Cabo Peñas.
Rafael Bueno Gutiérrez, Marinero de segunda, licen
ciado, residente en San Fernando, Serrano, número 18,
a la Estación telegráfica de la Capitanía General del
Departamento de Cádiz,
Los Autoridades de Marina respectivas darán cuenta
a la Dirección General de Navegación de las fechas de
presentación en sus destinos de los anteriores indivi
duos, pana asignarles a antigüedad que les corres
pcInda.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
29 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Cádiz, Ferrol-, Gi
jón y Tenerife.
o
Recompensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
Zo informado pea- la Junta de Clasificación y Recompen
sas de este Ministerio, ha tenido a bien conceder al Te
niente de Navío, Comandante del torpedero «Núme
ro 17», D. Augusto Chereguini Buitrago, la Cruz de
primera clase de la Orden del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, corno premio por el salvamento que
prestó con el buque de su mando a la tripulación del
velero francés «Martha», el día 24 de julio deJi año úl
timo, en aguas de Menorca.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento, el del interesado y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Sr. Jefe de la Base Naval de Mahón.
o
Excmo. Sr.: Visto el resultado del expediente ins
truido en averiguación de los méritos contraídos por
el personal que intervino, a bordo de la motora «Corsa
rio-Drake», el 4 de febrero de 1925, al salvamento de
los tripulantes de la lancha «Pepiño», naufragada en
aguas de La Coruña, en el sitio denominado Punta de
Adonmideras, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo informado poli- la Junta de Clasificación y Recompen
sas de este Ministerio, ha tenido a bien conceder al
Celador de puerto Evaristo Montenegro Díaz la Cruz
de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo, pensio
nada con diez y siete pesetas cincuenta céntimos
(17,50 pesetas) mensuales, durante cinco arios, como
comprendido en el punto quinto del artículo 5.° deil vi
gente Reglamento de Recompensas en tiempo de gue
rra, a partir de la primrea revista siguiente a la del he
cho, y al patrón, Imarinero y mecánico, respectivamen
te, Emilio Bujía, Ange,l1 Aradas y César Porto, la mis
ma Cruz, con igual distintivo, sin pensión, con arreglo
al artículo 22 del vigente Reglamento de la Orden, mo
dificado por Real decreto de 2 de septiembre de 1914
(C. L. núm. 314), y a todos corno premio a su laudato
rio y humanitario proceder en los hechos de que se
trata y ,acierto con que fueron llevados a cabo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento, el de los interesados y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. ¡muchos años.--Madrid, 29 de mayo
de 1925.
El Genzs tul encargado dcl despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de Coruña.
'41° 41› _
Estado Mayor Central
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la comisión desempeñada en Lima por el Ca
pitán de Corbeta D. Adolfo Hércules de Solás y Patu
do de la Rosa, Agregado Naval a la Embajada de Es
paña en Wáshington, en curnplirniento a Real orden
telegráfica de 13 ¿le norviembre último, comprendida
desde el 18 del propio mes al 28 de enero de 1925,
ambos inclusives, con derecho ,a las dietas y viáticos
reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios iguarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de 'este Consejo Su
premo se dice con esta fecha a la Dirección General de
la Deuda y Clase Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la Ley de 13 de enero de 1904, ha de
clarado con derecho a pensión a los comprendidos en
la unida relación, que empieza con doña Elisa López
Lorenzo y termina con doña María de los Dolores Mor
gado Villapol, cuyos haberes pasivos se les satisfarán
en la forma que se expresa en dicha relación mientras
conserven la aptitud legal para el percibo.»
Lo que por orden del excelentísimo señor Presiden
te manifiesto a V. E. para su conocimiento y demásefectos.—Dios guarde ia V. E. muchos años.—Madrid,
23 de mayo de 1925.
Excelentísimo señor
El General Secretario,
Luis Gz. Quintas.
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SECCIÓN DE *ANUNCIOS
o RE AS , ---11199
CONSTRUCTORES wa BUQUES
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mi
nisterios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
mas ge 500 vapores procedentes de esta casa construilos para Espana, Portugal, Francia y Ana
ASTILLEROS
:-: TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y esp,3cificaciones al solicitarlo
WWWW-Irm■r■r■■■•
Carboneos en MIL NOM 1110, 1T18 Coruña, Villagarcia, COMINO, Santander.
Te1egramimas:
..P k" S.A.
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: cDEPÓSITOS», Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALPIGA, 5. A.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES De CEUTA, S. A.
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
MINN GEREMIL DE S. A.
•••••••••••••••••••••••••••••■•■■■■■••■■•••■ ......
E 11EO, s. A.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - : REPARACIONES : - MAQUINARIA - FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Plaza de Meilinacelt, 5 :•: BARCELONA' :-: Telegramas y Telelonemas: ASEEN
111111■11."
SECCION DE ANUNCIOS
•
1***-41>•-•-•
• *('-O*** **** 4 • -N • 41, 4, 1) 4 49 S4*•!) 1**************** ********************4
TALL
IM•••••■~1~~.-
ES
Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60
millas), cruceros, runabouts del corte moderno en "V„ etc. Lanchas
para servícíos de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y todaclase de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las marcas más acreditadas.
Solicítense catálogos, presupuestos y detalles a .
TALLERES ACCD, S. A.
C. Picavia, 1.e•Apartado de Correos núm. 17. - LA CORUÑA
********************************************************************4+4
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tyri a gasolina, benzol, aleoNOTORES VELdidilw hol,aceites pesados a gas
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo.hora
Grupos electrógenos Et ECTROR
para alumbrado da fincas, casinos,
conventos, buques, etc., etc. -:
rEDlFREFEROCIAS DE MAS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Velliso PROVENZA, 467,-TELEF, 336 S, M, BARCELOL
"eh._
